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ABSTRAK 
 
Kajian ilmiah ini bertujuan untuk menyelidik faktor dan elemen utama filem-filem 
aksi terbitan Skop Productions yang berjaya mencapai kutipan box-office berbanding 
filem-filem aksi terbitan syarikat penerbitan lain. Kajian ini memfokuskan filem-
filem aksi terbitan Skop Productions dari tahun 2008 sehingga tahun 2013. Kajian ini 
menggunakan Teori Kegunaan dan Kepuasan (Uses and Gratification Theory) bagi 
mencapai objektif kajian. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif dengan 
memfokuskan kepada temubual yang dijalankan bersama para yang dipilih 
menggunakan Persampelan Mudah (Convenience Sampling). Hasil kajian ini 
mendapati bahawa responden memilih faktor jalan cerita dan elemen 
pergaduhan/pertarungan sebagai faktor dan elemen utama yang mempengaruhi 
kutipan box office filem aksi terbitan Skop Productions.  
